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\}t''{ ·~., lUllJ oe ·11.,1]1) 11.1tlm1liJ1Jlill O,llll O,,lJjlHti l,l.l!Hllt\ \l,lQ .H\,1t1\,\lilJ,111p~ ti~ ,lj.)lt1~1.l\(\ .lJ(l 11.1qt~(\ .\\ffi> ,:11',1t
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1luq_' -.u 1;,llh)Jo,Un:;10 l;J(p!n!vlp\(Jll!lll llJtll·J~ m)ll.1}0111,l(!, ~l!Q l\Jll~(J ~Vfil,. jU.l!jJIJ -:1tU1.lJ U)~l~11l 11mipll UJ!Jli!1J!'1 Ulll 
J:;t; ,\,111,'! llJ)JHIJ\\) ll\' \l,lpnq,.10,,\i,,1]1('.-'lQ u.1,ll!1lll~UJ11doq UIJ~-Jllll ,11ll\(1,111n ~11,up '.l~ ~3 llllllJ lfllUl(G 1.1ip111J 11!·' ··UJ1J,(pu111J1,1u ·~_nu jUIIJllJfi (p,l!J!lOct JH UJ\itl! lllJ1{!}:P,0\l',1 S;-UJ (p\!_ .,JJ1111f' UJ},1~q UOl5lltlJ~j-JJfl;Lll!!lll(l'UJ~IJ(lltlJl\1tJ~lJl)U 
Jm1 p11.1.:r, 11.1111.1 1111\IQ .1,'J(l\lm, ,110,. fjrq '111.1 l\lll 't)ll Um,.111~ ·.yTT1 ·an,, i!,l]IJ:d IIIIJQ. 'lt1111 11,ll]ll(j \'.1111,11) QUI! ~.1~1U(l(t J6uup1} 'IJ.l!Ot Ot1!;141J(JOlll lJO,ll~JlUq(pou; lp.111~ '!llti!JJj1.1ur UJl.i!JlP!l!llU lJll!J {pll1) J!Q 'J!Plit Jllpl!J QU.lll}oJ[pv1r\ 
'lirn111H1h~ .1.1~ 111 '11,1ipt1!ll~Lrn .l.l\(Jllfil> l,li.l_ 'IJ.p!Jurnaati N\nllt}Jllll\b ,;,,11{ .11JiJl.l•'Jll!t3° JJ,lltl 11µ111 JjuoJ J.1 1111,l,U lpno '1111uui; .1.1pntf .1au(1001JG. JJQ. .1uJ HJ119.H"llOl1 tlm11 Jqunn£ aiq fJllq 'Jqulp3 _'U.ltlllJUlJ n~ •at•l•n fJ..>41111.Hl· --
\1,1i2 UJ_9-'Pl1ll.ljll11 11,lll_ '1111111 nf lUIU J~ll_ lllLl ~lq Ot1111111(pt1:t; tlu1uow; lllll .1.1\'uull 11\J lJ! Ulllllfii .lJ{PJL1} 11!:i) ~1u(p.11(p.uJ1.ui~ JJct llllJi'ffil ~UJ(JJ!Ufop JU,qe.1a11p! 1\U l(](t
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;;;~; '\:?lJJIIU}tb --~ 
y,,t ! hlll .l,l~ .l.lll_ 'lll~IJ :!lllill 'tlU!JlJJ? ·1u6 II! qnuJJIIUtb JJlpJJ,:1! 11,l!,;!Q HIii 1\'1111~ 11.1q111(p3 11! l(Pfll :Jqi,1q.1J)\Jilli up uJq'p!JJ(l (pun 11,lQl~'(ll 'JQlJnt UJlptli!J,ll po!oj lJ 1J~G. 'JllYlJlJ '611 a 2 lJ l lJ l t----i lll J q 1 J] 1~ 
•11111 ·~.11111 ,,.1 ~1m :1.,1pl1 t~ .LllJ. u11u 1.11Jt1 · ·tuol.il3u 111g.n,1~1 00 .. Q.un (pnu {pH q1u(Jf,1Q q1111 I!!. J(ppt lJ rum 0,1111 .. \•.lQ,ULit\ \;',1m! ua!lJUU}~ J!ct llp11J 1J 111Jqll! 
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H.1JQll!{J.1Jn lJ!lJ{Jtl~jJJlj' JupJ . • ~: 




£iwU .. ll]i} 
11,l.l,l~ ~11!1 ,\llLltll(l) .l.t,l\1111 31w ,l)Q ,.on }tlll!lll.l.l!, Jtlpl1ff1 ll.\J(Jlll1?G 'Lllllll(~ ll!J '(J .I.\ ':'qPt) Ill) J.1t1:9 J(pq 11~)0 ,lQ!,1q JllllU) oj; '1tJtim1pJct IIJJUUj,e ll!J t11orn lJrlctu111 1;11111111 '·a 'i:>1;gu11q • __ , ____ -~ . 
l 'U,lllljllll\110 lilt ,1J111h1J l,l(l .. l.llillJllJJl]iitS UJli;1.,i~ -'!Q ··an ·u; ~· ,p1m 'tJ! .,Jjlin1.1,1i~) )'.lllQ J(P!ll ~uni qm, ·.tJ~i IIJQ QUI~ llQUIIU3)-11:ltp!Jatf 11,11uu.11pj ,on II! llO!JlD1lllOJ':?}UUl3 JJQ 11! Jjltlll.'.lJ ·llpJnum; 1q 
U,1~1l1J.l.l~ lhhl .,uu.1u"G ·a; 1111lin.J lJQ lj.lJj~~ Jl.illtlJ nnu OL)t '6um l1J(IJU.lJlh1p1q{J ,.1-1 .,{ppm II! ''!'.'llJ('!Jn'. noE· .1JQ, lillll)lLI(}lJl{pJ.1!1110 J!-l, \L;IQll~I! 'Jq.mm jlJ;(p.qtpJlJQ JJO.dllllOlffi lJQ ~UUl~ llll!l•}f ltll1(l IJl!ll!Q l~l!lt .lll!J 
,11(1, lp1H1 ll,lllllllll(\.1Jl~ 'JU:,\ll~ ~ 11,lllllO!, l}J~ mliu{\ UJIJO II! 011111rn!.t,\J(pq}ffi J\1Jll IIIH 11,IIJO lJlllll J\Q. 'l,l<J.U JJllJt) UJqjJj IIJIJllll{\") 11£ ,mg;-1111!1!Ri; J\~ qu~ '11.,qo{J 'U; (l t;I it ; "ill u ,1 J ~ '.
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oo1,·t Qllll IIJiidn(plitpu.12 lhlJll poJ:, ,,li: uJ!ppffi u.1q Jilli jgo1110J llJHll}~ IIJO. •J!ct ·uJJlWl!F,,qun\l; 11Jq lJJIHl J\),1! J!tll UJJUVQ.lJO n\ N .1~m urnJq u.,,u.1JamJ(L ;t'-ll~~::JJc,; 
lllJ~ l,l~J1J5 ·m11t1111,;u,11 llllo'On~'tii! 11\ '11uv111.1,1qJC, \IJtl.,O ll*'\1°5 ~J{pqo,uUJ.1~ '.-''~!!Ill u.1(pj11JlJ JJQU1.l(JJJl£ lJ)l\JO}gll (t,lJH)ltJlffi n.1q IIO(l lJUlJ 'ilJlJ:J UilO I{ • ~ {U 
,;,(Jll\l JU! IIJIJ,llllle iJ.l(t lJ! JJlf11J,1,1r_ qun ~'.Ill s,;,q1:·'llllllOJhl(l~tf •ll!J, ! IIIJU}(\ :n l!-'J oJUJL)J llJjllllJ'6 IIJ.(tllJ(tf!q .11£ Vil,llllOj) J-'t.tt?i • '.2' U}l'\JV,!) l0)01U2) flUh)'JJ.IUII=!') IIUt .11tl'J1Utl1~1 :uu,a 
l'~ QUJl ; ,.11,1!t,qQ1w,-; 11,lll .1,111111 p,1 j1111 l1C't lit1ll!IIHpt1h; Uu1uua5 (pu.1q p;1Ju1t1!J)JQlk, . l.,JJVlV{JI) IIJlllli urn llJHU ll,li.l, UJ(P!!lll£ q11nqu:i1u1113 llJIJ. ,, UlJUHm! ,.1011'unQJt11UuJq1J,11 '1tJJuJq>Ou.,11r~ nn1ot'Jllm 
'm1 ,lHJf) .11~ J.l)HlH .l,'~ l!;\lHJ! ll'l\1 1,1q I ))JIU '(]ll lOJ011,)J1) J!jpoff1 lJ\l, pll,!, m.1q ;U\ij~11m ,JI.I!: .l_inl.i qun q1101j1tJ{1 _Q!,11£ UJU1tlJ! lllJQ. ~l\U IIJllJII 11,\Q Q.1111 _llJJOUl8 -------·--. ~-. l • ·u1Jt1~-~jn~;J-;;,,~J -~1;~;lap1V 
11l' .1.11p1M1 'urn!ltil:? ,,:,,1(pJ.1fi(' 'IIJ.11.\ IQ.Ul:::;, .\JlJtq JJ{pl(pl,1L) l,lQ. 111 !llllllq •H)" : Qll!! uq '!'.'JU .1Jllp1Ja1 uo(p} JJll,11\ UJ JlU(JUUjllJ~ (pun 1j11\l, '!Jnm up! 1v11 11Jlj1JLlll,'1lll llll'I ,,iq· '}:., Q.ll)j ;,tpJo! JQOl -~ . --•--:. -.. 
·uQ11W )11,\JUJ]) ~lt11llU\~ I llltlll,1q 11\ 11,llVll•l!\l)(,\li ! •~lJ\7J~ JitjQltl l\CL. \l~::J '0,110.11.,~ffi Jjl03° ,l!J!q 11.~t•11.1! 'JJU11! 11J1)l1(1· \IIJU)ii ,vqnrnq (pO(l (pf! UOlU Ul,l(ll)O)J 'IJ! J.ll'lJ. ,,lll l}q\1 'Q,ll!J u,,l),1i~ .,mmqtpj (P!JlllJB~ ~lll:·'i:~1~~ll~~~\~~~1l'.ltl~11~lJ:;~p;~::~ QUlt 
--~-------· • _ .t,•qt' '\'.'il\lilJf 11,iitwti.,1., I ·noUJl,3 .1011 1111L1Uli .ul\1111! ll)J rt1tll lll,'I.\ Cpvu, oj lJqu;;i!) ll,m115:i JJJllQ uv :::-yqot11.1i) i:•ont '11Jqut1 _11J.11)u!.1,l Jpt tµon uJqJo · 1 · iuhuj~ 
·n1~1,t.1t1v-~ :U(tt111nJB1) 11.'IIPl,l[ .11~ 'll.l!.11.ll(pll](J.'? i!Jli\l}t'.1lt,lti 'qllUIPOtt II! lJllJjllJllO!ll!Ub UB) --,.-. , '_Qll!! ll,lJlll! _Bunu.in(p!nJ(I 11Jtp!rn1011 .l.l(l (puu 11,llillll} ll~,ll(J!. m_. }(ppm '.1quut1 Ill! J!3UJ:1~JllJ(j •lJJJHt u,4:J"i,!!P\11" 
·'l(l 'i!,ll11t] 1:.1q11.1\i,1p{t) ~1!11 l!.))/ptl.\ll 
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,16 ijo(pe IIJ(t 1q ltllJl J~ Jim UJ0\11H -.lJ'{i ~uq lllJlllljlJglllhm 11.1q .1Jlllll ,lQ1.ll ·Jll11qli11~1l:; JJJ!O nf Q,IIH ~1) llJllO! ",1.~4'1t1(\ltV9' "~thl1~J110lffi 
.1~10,:.Miq.,
1
,,\t) um~ >i:•nuu;q ,,Jl .iiq 'i1.1.1,,,
1
, ·uJ.mppg IJJ(Jll~ .:i;q JU!'·
1
-u.1; 11J111u111J 11Jq1w(fqti 1Jo,:i1i111ipp1 oJ u.1qJ ,JU~ [JV(( 'li!Ql\!llti.1Jm i:-11,1lipqu l!~ i'-f) 11J1i1111 qun uJ,UJ ;,!~ ~um 'J(P!ll !1111111 'ltl~tiUJ~i. · 
;[ ~' I. [. •'l1hhlJl111ll'i .. lll. llJQlllll~; ~l~)LJ-1:l ~;1;;1;1! ,~!o~:L~ 1:t'i!;~ Jl!:;~1i:! .l,l(J\1 lllil! ,1!q -~l1lll ~1.1q11(j {q.lJ.tJ ]:lll1~1; ·li!HUJ!1,1q~11 -~.l~)Ol J(p~1mod j!Q Qllll '11,1q ·lJ']Jll l(]Q \~qllQ 1~,,!j)lll pqQU(p!ll!PID • \~ ' ~ 
,.,qt• •'HI/ _ ·,11111,11 11,lQtllj IIIIUQ: .,} 01111; ,;,,,\\ 1~:1,61, ll,~( -~,q:-:; 1 IIIJll:'..l '"" JJtJni, v61uyl11l lJ J!Q ,.II,~ •,\OntJU J(p1•j1vl1!._;n! IIJIDlll:2) .,,,. .. •'!Q lJ),"Q 'I:\]; IIJIIJ~ ','.'J{pJjlpJ ,.llJIIJJJnt qun U:l.ti)(]~ IIJ;)QUJ(pS) 
i11'J11qn2 lp1rn lll11t'J 1aim Hl'IJ. ·1unJ,1liu11 ll. 0. • • l l .. o 4. \)ll~ 11.lq tpou Nlllllllffi. -;:,,,u]J ()IJ,lffo uv 'i\Dt;touul) ua1.rJ1111J~ ,l{plJH11~1jq1.um -JU Jqlll>n nq J!ll {pou J!i.l, lJql! UJJjpm / U':-t' '2JO(JllU'2"' 
1•,11,,-: 'JJllllllt2 11,')!l'lllll,'(P!ll:'ltt 11.,1p1,11 'll;II IIJ,\l;;;, IIIJ ~:u;,i,~1;'.u::::~u:q :,~~ J ·,::;''.": ::i'rn! IIJQ IIJlllUI qun ~111,1'.i) QII_II ,,,ouocr,, 11111 ,iq Jtttllq Jl~nt 111110!, :11,1tJl1tO ,111,;~) '"II" JIIU 'ttJlll]Jnt tt>!Ol'l'c' IIJl6lll!J,1Jf,; ltJH :: _ ,(', 
'•i, j,) =\" ! }Jl{; •tt . lt, :v~ 11,,,1 ,1t1HF .,,-! ·1.· ntq.1-!t,11~ll\ q11n Jt u.111.1 ln~\~uJ1 I~) lnl:' J\o D .. _uq1~ tPIJ/UJou~ JJ11.1t5 ,11q u,,tJ.'l!lJ<l ~.,uuow; u;itpl]Q.1\!11 lJlJj1m uu b11u111;,i111.1!J1JUOH UJQ iq nJ.ttJuC lJ!ll JJ~o p.1q lJJ!_ lJu n OHOll\ UJIUQ10t11~iq ~PH .1{1£; pqu!J 
l'1.,luq.1p111t1Jtti llil\l 't\tl]-J,1Jtt-.I.\ I.\ -_o,.q • 1 qtp lll 11.1tiu11! ·.1pq NQ u.1qu(Ji\l(ptl(I 111JjJ1q J(lJ! Qllll JijU ijoq 'np} l!Jl~ .IJ\l, Jliv.1£ ;itpJJnl 'JOU!Jlll,!l{\) :1\Q 11.1;,mmo! Jlit1111£ ':ll li • 
u.1u·;p,tnnn-, ~un 11,10,'L'.1.11' 11,,,1 ._i1111 tii\·t1i.1t\ •lllJtoffi .l!IJ. tpnu llJJJO(I qun lJPJ4ll~ lJlllll ,.j Mipp111J 111(J. m1t1UE .,UuuJ .1.,,1," ,1111j mu Qlhll N q1111 '1t.1q.1Jn1 JJlhum -111J(J lJqu 'pgtpU ~-.iqJuoJflflli lllJJQJ!] dt-t H ~ 
,, ' " ,, ' .-, ':, 11,1'.1 11.'lltt•j :,z '":'•"'II 11,l!J,'!·'" !JIIP! ,:i;:,::Qll~1 );';'.·:::' :'\"l"';;t;;,~ :6ttlljl,1111J\] JIQ,V!lttl11J Ol 1,1\lq 110/fli -q,,;,,, lllJQll~i\ IIJQtJq 11,q t1Jlpjt0(f ;{pj 111,, 11.11],110 IIJQ 1101\ 110(~! f:'.ISI :j11lit1J~ ~ •'-~lO 1J1.1 .... 1.1J .. 1111u1,p.011J-:,) ~·l1,1:1H111,, nu.1q .,t1u111tp1,1lt'JJ!lp3'1t),1 q l, J l ~ Jujg~-~--.. . --.1.1fi:;lJ(t ·1uu,.1111nut113·x~~{it1Ji.t11an , _._.1.g,Q(1,,i(P~JP!Jqn.JUnuJ!O~ u.,J]JB 
,wp,, QIII: 11,•llllf'!':"';''k',·)ll!Jl:l•'-l. Ql~I mt 'I'''" ,•Jq ·.,q11u111\' 111,'Q ;110 '"P") ;n::, q~,; ,1:1 ~''.'.";\';': u~:•q :' ,:;:'r,;",' I gJ(pp1 JUI) IIUU!(G Jtlnn! lJ~ UQUlltl'.i) 1pf,,11! ,,,. '11,1uoJ JjllU,lqJ!Jctn1•t'i· Jj(p,1Jlpl 05"' :,o[jnJJgo1::,; IIJ(L ·11,6on ,:: 11: 'I ff ';:f ~.hlLLPn~) ~JrnL11l~ll,, QJ,,Q.l\H1h.~ ehll'-.l.. ,
11~ l!.'Hpt,.1q QUH ,iqm)lll,lll!ill'2 lpllll ~ q ~J. g lb IP~ (J JS , q I} q ll~ fo J!Q lt,lU{!b. uJq J!UI QlJill. oj 'IY!H HJUU! 112 l}UtllP l3utllJ1JQ0,l\{i lJ(l JJJQ!, UJUJJ ti, " 't.J ~~ 
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$50,000.0 o •. 
l!o1I1s(lafe, !!aifirtr. 
~uf be~!mntle Sett emgr,ab!le Q:aJ)u.v 
hen merbrn Sm1rn beio~l~ 
~1r urrldrirhtnit<n S)irdtoren: 
;1. S ~ouftr, illeo \jl. (l!lt6' 
mol.'li:rncn@cfnl,rtc ~Olli~ IIa\e, 'D \I Song, 
,u onnrbmborrn '!1rn!rn 
ij. BRANDENBURG 
<::!)cutfd)cr 
i)omrn, ®anbubren, gol, 
brnc filrngr, tJru\tn~1beln, 
!I.l1011ictr11ln[top1c. ftlbcrnc 
9.JlrTTer, \llabtln unb ~of, 
\!: r ~,, 0 II! a r!, !!out I 
trr~e 
mathmal , ~an? 
illoll<rlij, !Brrmer (lountij. 3011Jo.. 
Qh~3rictnru~ S'fopitt1(: 
$100,000.00. 
@db gtfauit unb onfau:~. 
-0:0-
$'1tt4l{lC•~dJet nc 
\tifl 11nb 11nb r;on -1.lln, tllt:'~~1lf r ~.:
1 
(nt,!.\''o: 
1~r1nri tlant;;~!~:~\';:~:: Imm, S'-'n~ni 




bidcn l>Wt $11blif11111 511,ci orof;c 
unb bef e1Jt CrndJ 1111f er i!ancr · ffrtig~ 
~etbft= ~inter= 
filn~iigc 
fih Wlihuu~r u. ~luabcu, 
~usstnttungs - @laarcn, 
@iitc llllll 
<!f, Jo!Jnt lliifj 
:i~!:fd1~~n~~r~;rr~~l~::1~v~M~'l11f:: 
man fid) nct<s ticrlafien. 0ie ift fcismll 
~onbd uutmoorirn. ®ic b(Clbt fief) in ~~::it:~~,:~F~~l;~i1:~~~1~i:¥rf trobretJt~~ 
t~11:~i:~11bj~~~!~r:;f 3t:~d;~~\t ~bdJ~~:iAt 11,t~ 
olltonbemIDlebi\inrn. 0ief11d1tallr\t11, 
reinigftite1t im \l!lnte auj mtb nertnibt ftc 
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'1idd~ in trr ,,\_phl\11ir OHin•." 
@ifl\f ft\lH' lilr.littlrn Jllltt Ndd)WI 
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fidJ -mit f einer S'r(eib1mg filr bea S)erfift? unb 
~inter ein~uricfJtenl 
6dJiiit~mclJcr & 6trottmmm 
bic tonangebenben( 'Iltl)!loolle,,\)ii11lllcr, 1)abei; ilire 
S'~etbft· un~ ffemiutet• 
ffema,u:en 
au~gdrgt unb fobrn 11lrrmit ilJrc M'unbm rin, vor&nfprrdJrn nnb 
bie mil be[onbmreorgfalt.Hir bie !Jiejigen QJer[Jaltnific ,n 
\ammcngejt,gte ~(yi:\toolJ( jidj an;nje[Jn: 
®pmljt bulb oor, Cl)C lli~idJii11ftrn !l.lluftct 1>cr, 
foul! worlli:11 fill!<l. 
!ld)tnngsooa 
EidJh1temc1ict & etrottm111111. 
" . ' . ' 
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